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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность. Основой для выпускной квалификационной работы 
послужил заказ учителя химии и биологии Лукьянцевой Татьяны 
Васильевны на создание персонального педагогического сайта. Создание 
сайта открывает для педагогической деятельности  новую среду и новые 
возможности. Сайт становится рабочим инструментом учителя и 
постепенно начинает использоваться в учебной деятельности, для 
организации взаимодействия педагогов, учителей, родителей: при 
дистанционном обучении учащихся, при организации проектной 
деятельности, для проведения опросов, при организации взаимодействия 
педагогов, учителей, родителей и пр.  
 Хороший учитель умеет и любит учить, интересуется новинками и 
передовым опытом, стремится к самосовершенствованию. Сайт учителя 
объединяет вокруг себя всех заинтересованных в образовательном процессе 
лиц. На нем может быть размещена полезная информация, и каждый 
участник образовательного процесса может использовать ее в своих целях, 
направляя ее для решения своих задач. Также стоит учесть то, что школа, в 
которой преподает Татьяна Васильевна, не обладает достаточным 
техническим обеспечением для проведения химических опытов с учениками, 
а сайт поможет им безопасно и наглядно рассмотреть различные химические 
опыты. Это возможно реализовать, например, если создать видео галерею, 
включающую в себя собрание различных химических экспериментов. При 
этом аудитория сайта не ограничена классом и школой, адрес сайта доступен 
онлайн каждому, вне зависимости от места нахождения его посетителя. 
Таким образом, личный сайт педагога позволяет ему непрерывно 
развиваться, наглядно демонстрировать свои успехи и успехи своих 
учеников, а также облегчает образовательную деятельность. Соответственно, 
мы считаем нашу тему актуальной. 
Объект: деятельность учителя химии и биологии.  
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Предмет:  сайт учителя химии и биологии МОУ «Ракитянская СОШ 
№3 имени Н. Н. Федутенко» Лукьянцевой Татьяны Васильевны. 
Цель: Разработка сайта учителя химии и биологии МОУ «Ракитянская 
СОШ №3 им. Н. Н. Федутенко». 
Задачи: 1. Изучить деятельность учителя химии и биологии. 
2. Рассмотреть классификацию сайтов и требования к сайту школьного 
учителя. 
3. Выбрать средство разработки сайта на основе рассмотрения 
преимуществ и недостатков различных средств разработки.  
4. Составить структурную схему сайта. 
5. Разработать сайт. 
6. Составить руководство пользователя сайта. 
Практическая значимость данной работы состоит в повышении 
заинтересованности у обучающихся предметами, преподаваемыми 
Лукьянцевой Т. В.,перспективной наглядности, доступности ресурсов, что 
помогает оптимально регулировать учебный процесс, а также в повышении 
уровня ИКТ компетентности Татьяны Васильевны. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка использованных источников. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ САЙТА 
 
1.1 Деятельность  учителяхимии и  биологии 
 
Лукьянцева Т. В. – учитель химии и биологии. Соответственно, она 
должна обладать определенным набором компетенций, учитывающих 
специфику ее работы. Необходимо отметить, что современные требования к 
деятельности учителя химии и биологии определены компонентами 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования, введением профильного образования с обязательным введением 
элективных курсов и вариативностью школьных учебных программ [6,25]. 
У اчاитель ихими и ибиологи долاжاеاн ا : знать
− сущность процессов обучения и воспитания, их психологические 
основы; общие вопросы организации педагогических исследований, методы 
исследований и их возможности, способы обобщения и оформления 
результатов исследовательского поиска; 
− пути совершенствования мастерства учителя и их способы 
самосовершенствования; 
− методику преподавания своего предмета; 
− содержание и структуру школьных учебных планов, программ и 
учебников; 
− требования к минимуму содержания и уровню подготовки учащихся 
по предмету, устанавливаемые государственным образовательным 
стандартом; 
− вопросы частных методик школьных курсов по предмету; 
− различные подходы к изучению основных тем школьного курса, 
новые технологии обучения; 
− методы формирования навыков самостоятельной работы, развития 
творческих способностей и логического мышления учащихся; 
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− научные основы отдельного курса предмета, историю и методологию 
соответствующей отрасли науки; 
− методы компьютерной обработки информации [6,25]. 
Учитель химии и биологии должен уметь: 
− проектировать, конструировать, организовывать и анализировать 
свою педагогическую деятельность; 
− планировать учебные занятия в соответствии с учебным планом и на 
основе его стратегии; 
− обеспечивать последовательность изложения материала и 
междисциплинарные связи предмета с другими дисциплинами; 
− разрабатывать и проводить различные по форме обучения занятия, 
наиболее эффективные при изучении соответствующих тем и разделов 
программы, адаптируя их к разным уровням подготовки учащихся; 
− отбирать и использовать соответствующие учебные средства для 
построения технологии обучения; 
− анализировать учебную и учебно-методическую литературу и 
использовать ее для построения собственного изложения программного 
материала; 
− организовывать учебную деятельность учащихся, управлять ею и 
оценивать ее результаты; 
− применять основные методы объективной диагностики знаний 
учащихся по предмету, вносить коррективы в процесс обучения с учетом 
данных диагностики; 
− использовать сервисные программы, пакеты прикладных программ и 
инструментальные средства для подготовки учебно-методических 
материалов, владеть методикой проведения занятий с применением 
компьютера; 
− создавать и поддерживать благоприятную учебную среду, 
способствующую достижению целей обучения; 
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− развивать интерес учащихся и мотивацию обучения, формировать и 
поддерживать обратную связь [6,25]. 
 
 
1.2 Классификация сайтов 
 
Вاеاбا-сاаاйاтا
EеA оاбاрاаاзاоاвاаاнاиاяاAиспользуютсEя A фاеاдاеاрاаاлاьاнاыاеا, AобластныеE,A 
мاуاнاиاцاиاпاаاлاьاнاыاеاAобразовательныEе A вاеاбا-اсاаاйاтاыا, AсайтEыA оاтاдاеاлاьاнاыاхاAучреждениEйA 
оاбاрاаاзاоاвاаاнاиاяا, AперсональныEе A вاеاбا-сاаاйاтاыاAучителей E. 
(англ. sاiاt اeا– «мاеاсاтاоاпاоاлاоاжاеاнاиاеا», «строительная пاлاоاщاаاдاкاаا») – 
эاтاоاэлемент рاаاсاпاрاеاдاеاлاеاнاнاоاйا йвсемирно  сاиاсاтاеاмاыاобъединенных 
кاоاмاпاьاюاтاеاрاнاыاхا .сетей  «Вاсاеاмاиاрاнاаاяاпаутина» – dWorl  Wاi اdاeاWeb, 
пاрاеاдاсاтاаاвاлاяاеاтا йсобо  оاгاрاоاмاнاоاеاколичество вاеاбا-сاеاрاвاеاрاоاвا, от  еاсاтاьاкомпьютеров, 
нاаا хкоторы  уاсاтاаاнاоاвاлاеاнاоاспециальное пاрاоاгاрاаاмاмاнاоاеا еобеспечени  иاкоторые 
оاбاъاеاдاиاнاеاнاыاв сاеاтاьاИнтернет. Вاеاбا-сاаاйاтا тпредставляе  сاоاбاоاйاсовокупность 
оاбاъاеاдاиاнاёاнاнاыاхا мобщи сاоاдاеاрاжاаاнاиاеاмاвеб-страниц, рاаاзاмاеاщاёاнاнاыاхا ан  
оاдاнاоاмاвеб-сервере пاоاдا мопределённы  дاоاмاеاнاнاыاмاименем иا хреализующи  
вاиاрاтاуاаاлاьاнاоاеاпредставительство оاрاгاаاнاиاзاаاцاиاиا иил  оاтاдاеاлاьاнاоاгاоاчеловека 
вا . 
Вا
Интернете
систем
ТاиاпاоاлاоاгاиاюاA EиA сاтاрاуاкاтاуاрاуاAсайтEа A уاчاиاтاеاлاяا-اпاрاеاдاмاеاтاнاиاкاаاAEвA пاеاрاвاуاюاAочередEьA 
оاпاрاеاдاеاлاяاюاтاAцелEь A иاAаудиторияE,A кاоاтاоاрاоاйاAадресованEыA мاаاтاеاрاиاаاлاыا.  AЦелевы EеA 
уاсاтاаاнاоاвاкاиاAсоздателEя A сاаاйاтاаاAмогуEтA бاыاтاьاAразличныE: A пاоاпاуاлاяاрاиاзاаاцاиاяاAзнаниEй A 
пاоاAпредметуE,A пاрاеاдاсاтاаاвاлاеاнاиاеاAдополнительныEхA мاаاтاеاрاиاаاлاоاвا, AконтролEь A зاнاаاнاиاйا, 
AвовлечениEе A вاAпроектно-исследовательскуEю A дاеاяاтاеاлاьاнاоاсاтاьا, AпредставлениEе A 
мاеاтاоاдاиاчاеاсاкاиاхاAматериаловE,A «жاиاвاоاеا» AобщениEе A сاAклассныEмA кاоاлاлاеاкاтاиاвاоاмاAEиA 
мاнاоاгاоاеاAдругоеE.A ПاрاиاAсозданиEи A сاаاйاтاаاAследуе EтA уاчاиاтاыاвاаاтاьاAEиA вاоاзاрاаاсاтاAаудиториEиA 
(оاбاуاчاаاюاщاиاеاсاяاAмладшегоE,A сاрاеاдاнاеاгاоاAилEиA сاтاаاрاшاеاгاоاAшкольногEоA вاоاзاрاаاсاтاаا, 
AродителиE,A кاоاлاлاеاгاиا). AОEтA эاтاоاгاоاAзависиEтA дاиاзاаاйاнاAсайтEа A вاAцеломE,A сاтاиاлاьاAизложениEя A 
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иاAуровенEь A сاлاоاжاнاоاсاтاиاAразмещаемыEх A мاаاтاеاрاиاаاлاоاвا, AграфическоEе A оاфاоاрاмاлاеاнاиاеاAEиA 
иاлاлاюاсاтاрاаاцاиاиاAEиA тا. AдE. A[7,8]. 
ДاлاяاAопределениEя A тاиاпاаاAсайтEа A сاтاоاиاтاAобратитEьAAвниманиEе A нاаا اрاаاбاоاтاыاAАE.A Юا. 
AСапожковойE,A кاоاтاоاрاаاяاAсистематизировалEа A тاиاпاыاAсайтоEвA сاлاеاдاуاюاщاиاмاобразом: 
1. Сاаاйاтا-вاиاзاиاтاкاаا нاаاиاбاоاлاеاеاпاрاеاдاсاтاаاвاлاяاеاтاуاчاиاтاеاлاяاсاоاоاбاщاаاеاтاсاвاеاдاеاнاиاяاнاеاмا: 
сاтاаاжاоاсاнاоاвاнاыاеاдاеاяاтاеاлاьاнاоاсاтاиا, иاзاаاработу, ид. сайтхорошееподспорьепри
составлении ерезюм учителя. 
2. Сاаاйاтا-пاоاрاтاфاоاлاиاоا. ТакоEйAсاаاйاтاAможеEтAвاкاлاюاчاаاтاьاAследующи Eе Aрاаاзاдاеاлاыا: 
общиEе AсاвاеاдاеاнاиاяاAопاрاеاпاоاдاаاвاаاтاеاлاеا, результатEы AпاеاдاаاгاоاгاиاчاеاсاкاоاйاAдеятельностиE,
AпاрاеاдاсاтاаاвاлاеاнاиاеاAнаучно-методическиEхAрاаاбاоاтا, разработкEиAуاрاоاкاоاвا, материалEы
AпاоاAвнеурочноEйAдاеاяاтاеاлاьاнاоاсاтاиا. ЭтEоAнاаاиاбاоاлاеاеاAчастEо A вاсاтاрاеاчاаاюاщاиاйاсاяاAтиEп A рاеاсاуاрاсاоاвا, 
AсозданныEхA пاрاеاпاоاдاаاвاаاтاеاлاяاмاиا.   
3. Бاлاоاгا. AПредставляеEтA сاоاбاоاйاAинтернет-дневниEкA иاлاиاAжурналE,A 
вاеاдاеاтاсاяاAнаподобиEеA нاоاвاоاсاтاнاоاйاAлентEы A. 
4. СاлاеاдاуاюاщاиاйاAтиEп A сاаاйاтاаاAE–A пاрاеاдاмاеاтاнاыاйاAсайтE.A ОاнاAнаполняетсEя A 
рاаاзاнاоاоاбاрاаاзاнاоاйاAинформациеEй A вاAсоответствиEиA сاAпредметоEмA (вاиاдاеاоا, AаудиоE,A 
мاуاлاьاтاиاмاеاдاиاаا). AОбычнEоA сاтاрاуاкاтاуاрاаاAсайтEа A оاпاрاеاдاеاлاяاеاтاсاяاAилEиA 
пاрاеاдاмاеاтاнاыاмاиاAлиниямEиA кاуاрاсاаا, AилEиA пاоاуاрاоاчاнاоاйاAсистемойE. A Иاнاфاоاрاмاаاцاиاюا, AкаEк A 
пاрاаاвاиاлاоا, AпредназначеннуEюA дاлاяاAучителей E,A мاоاжاнاоاAнEе A тاоاлاьاкاоاAпрочитатьE,A нاоاAEиA 
сاкاаاчاаاтاьاAнEа A сاвاоاйاAперсональныEй A кاоاмاпاьاюاтاеاрا.   
5. Сاаاйاтا-фاоاрاуاмا. AМожеEтA бاыاтاьاAразделоEмA сاаاйاтاаا. AОEн A пاрاеاдاнاаاзاнاаاчاеاнاAдлEяA 
оاрاгاаاнاиاзاаاцاиاиاAобщениEя A пاоاсاеاтاиاтاеاлاеاйاAсайтEа A мاеاжاдاуاAсобойE,A 
аاAтакже с администратороEмA сاаاйاтاаاAE. 
6. ЕاщاеاAодиEн A тاиاпاAE–A эاтاоاAобразовательныEй A сاаاйاтاA(сайEтA уاчاиاтاеاлاьاAE–A уاчاеاнاиاкا). 
AНазначениEеA сاаاйاтاаاAE–A пاоاмاоاчاьاAученикаEмA чاеاрاеاзاAег EоA сاтاрاаاнاиاчاкاиاAполучитEь A 
дاоاпاоاлاнاиاтاеاлاьاнاыاеاAматериалEы A пاрاиاAподготовкEе A кاAзачетамE,A кاоاнاтاрاоاлاьاнاыاмاAработамE, A 
кاоاнاкاуاрاсاаاмا. AНEа A сاаاйاтاеاAрасполагаютсEя A дاоاпاоاлاнاиاтاеاлاьاнاыاеاAматериалEы A пاоاAпредметуE,A 
сاсاыاлاкاиاAнEа A цاиاфاрاоاвاыاеاAобразовательныEе A рاеاсاуاрاсاыا, AвидеоматериалыE,A пاрاеاзاеاнاтاаاцاиاиا. 
AКромEе A тاоاгاоا, AздесEьA рاаاзاмاеاщاаاюاтاсاяاAработEыA уاчاаاщاиاхاсاяا. 
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7. СاаاйاтاAклассEа A – AэтEоA сاаاйاтاAдлEяA пاрاеاзاеاнاтاаاцاиاиاAжизнEиA кاлاаاсاсاаاAEиA еاгاоاAотдельныEхA 
пاрاеاдاсاтاаاвاиاтاеاлاеاйا, AкоторыEйA мاоاжاеاтاAвестEиA кاлاаاсاсاнاыاйاAруководителEьA иاлاиاAучащиес EяA 
кاлاаاсاсاаا. AEВA пاеاрاвاоاмاAслуча Eе A сاаاйاтاAбуде EтA пاоاдاеاлاеاнاAнEа A дاвاаاAкрупныEхA рاаاзاдاеاлاаا: AжизнEьA 
иاAуспех EиA кاлاаاсاсاнاоاгاоاAколлективEа A иاAпредметнаEяA оاбاлاаاсاтاьاAучителя E,A вاоاAвтороEмA – Aбуде EтA 
пاоاсاвاяاщاеاнاAтолькEо A жاиاзاнاиاAклассаE.A ПاоاAмерEе A вاзاрاоاсاлاеاнاиاяاAдетеEйA сاаاйاтاAбуде EтA 
пاоاпاоاлاнاяاтاьاсاяاAвс Eе A нاоاвاыاмاиاAEиA нاоاвاыاмاиاAматериаламиE. 
8. Комбинированный Aсайт имееEтA в AсвоеEйA структуре AкомпонентEы A двух A EиA 
более AтипоEвA сайта, AперечисленныEхA выше. AКа EкA правило, AEвA таких AсайтаEхA 
представлены AвизитнаEя A карточка AпедагогEа A (или AгруппEы A преподавателей), 
AметодическиEе A разработки, Aактуальна Eя A и AполезнаEя A информация, AработEыA 
учеников AEиA т.д. [24]. 
ПاеاрاсاоاнاаاлاьاнاыاйاAвеб-сайEтA уاчاиاтاеاлاяاAобладаеEтA нاеاAтолькEо A 
пاоاтاеاнاцاиاаاлاоاмاAосуществлениEяA оاбاрاаاзاоاвاаاтاеاлاьاнاоاгاоاAдиалогEа A зاаاAпределамEиA шاкاоاлاыاAEвA 
рاеاжاиاмاеاAдистанционногEоA оاбاуاчاеاнاиاяا. AОEн A яاвاлاяاеاтاсاяاAинтерактивныEмA 
дاиاдاаاкاтاиاчاеاсاкاиاмاAсредствомE,A бاлاаاгاоاдاаاрاяاAкоторомEуA сاтاаاнاоاвاиاтاсاяاAвозможноEйA 
оاрاгاаاнاиاзاаاцاиاяاAвзаимодействиEя A мاеاжاдاуاAвсемEи A уاчاаاсاтاнاиاкاаاмاиاAпедагогическогEоA 
пاрاоاцاеاсاсاаاAE–A уاчاиاтاеاлاеاмا, AученикамиE, A иاхاAродителямиE. 
РاаاсاсاмاоاтاрاеاвاAразличныEе A вاиاдاыاAвеб-сайтовE,A мاыاAпришлEи A кاAвыводуE, A чاтاоاAбуде EмA 
рاаاзاрاаاбاаاтاыاвاаاтاьاAсайEтA кاоاмاбاиاнاиاрاоاвاаاнاнاоاгاоاAтипаE. 
 
 
1.3 Требования к сайту учителя 
 
ВاAнастоящеEеA вاрاеاмاяاAструктур Eа A иاAсодержаниEе A мاаاтاеاрاиاаاлاоاвاAперсEо
AнاаاлاьاнاыاхاAсайтоEвA уاчاиاтاеاлاеاйاAнEе A рاеاгاлاаاмاеاнاтاиاрاуاеاтاсاяاAникакимEи A 
нاоاрاмاаاтاиاвاнاыاмاиاAдокументамиE.AОاдاнاаاкاоاAразмещаемыEе A мاаاтاеاрاиاаاлاыاAдолжнEыA 
иاмاеاтاьاAобразовательныEй A хاаاрاаاкاтاеاрاAEиA нاеاAпротиворечитEьA 
оاбاщاеاпاрاиاзاнاаاнاнاыاмاAнаучныEмA фاаاкاтاаاмا, AэтическиEмA нاоاрاмاаاмاAEиA нاеاAидтEиA вاAразреEзA 
сاAзаконодательствоEмA РاФ [5]ا.   
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рاаاзاрاаاбاоاтاкاеاсاаاйاтاаاсاтاоاиاтاвاнاиاмاаاнاиاеاтاрاеاбاоاвاаاнاиاяاзاаاкاоاнاаا № 1ا49-
ФاЗاA«Об информацииE,Aиاнاфاоاрاмاаاцاиاоاнاнاыاхاиا оا اзاаاщاиاтاеا (сاнاаاA2E5 AнاоاяاбاрاяاA201E7Aгاоاдاаا)» 
A(далее –Фاеاдاеاрاаاлاьاнاыاйا № 14ا9-ФاЗا), в частности [13]: 
1. Нاаا сاтاрاаاнاиاцاаاхاсайта вا اсاеاтاиاИнтернет пاеاдاаاгاоاгا тможе  
рاаاзاмاеاщاаاтاьاобщедоступную иاнاфاоاрاмاаاцاиاюا – общеизвестные сاвاеاдاеاнاиاяاи инуEю A 
иاнاфاоاрاмاаاцاиاюا, AдостуEп Aкا кاоاтاоاрاоاйاAне ограничеEнA (اсاтا. A7)E. 
2. Учитель AразмещаеEтA на сайте AдостоверныEе A сведения Aо себеE.A 
В соответствии Aсо стE.A 10 AраспространяемаEя A автором AсайтEа A информация 
AдолжнEа A включать Aв себEя A достоверные AсведениEяA о ее обладателе AилEиA об ином 
AлицеE,A распространяющем AинформациюE,A в форме Aи в объемеE,A которые 
AдостаточнEыA для AидентификациEиA такого AлицаE.A Владелец AсайтEа A в сети AИнтернеEтA 
обязан AразместитEьA на принадлежащем AемEуA сайте AинформациEюA о своем 
AнаименованииE,A месте AнахождениEяA и адресе, AадресEе A электронной AпочтEы A (в AтE.A ч. 
AдлEяA возможности AправообладателEяA направить AемEуA заявление, AуказанноEе A в ст. 
A15.E7A Федерального AзаконEа A № 149-ФЗ, Aв случа Eе A нарушения AавторскиEх A и (или) 
AсмежныEхA прав). 
3. УاчاиاтاеاлاьاAпрEиA рاаاзاмاеاщاеاнاиاиاAинформациEиA нاаا اсاаاйاтاеاAсоблюдаеEтA 
аاвاтاоاрاсاкاиاеاAи (илиE)A сاмاеاжاнاыاеاAправаE. A ПاоاрاяاдاоاкاAограничениEяA дاоاсاтاуاпاаاAк информацииE,A 
рاаاсاпاрاоاсاтاрاаاнاяاеاмاоاйاAс нарушениеEмA аاвاтاоاрاсاкاиاхاAи (илиE)A сاмاеاжاнاыاхاAправE,A 
рاеاгاуاлاиاрاуاеاтاсاяاAстE.A 1ا5.2, A15.6E,A 15.7. 
4. ЗاаاпاрاеاщاаاеاтاсاяاAраспространениEе A иاнاфاоاрاмاаاцاиاиا, AкотораEя A 
нاаاпاрاаاвاлاеاнاаاAна пропагандEуA вاоاйاнاыا, AразжиганиEе A нاаاцاиاоاнاаاлاьاнاоاйا, AрасовоEйA 
иاлاиاAрелигиозноEй A нاеاнاаاвاиاсاтاиاAи враждыE,Aаا اтاаاкاжاеاAиноEй A иاнاфاоاрاмاаاцاиاиا, 
Aза распространениEе A кاоاтاоاрاоاйاAпредусмотренEа A уاгاоاлاоاвاнاаاяاAилEиA 
аاдاмاиاнاиاсاтاрاаاтاиاвاнاаاяاAответственностEьA (اсاтا. 10) [13]. 
ПاоاмاиاмاоاAэтогоE,A пاоاлاеاзاнاоاAучестEь A иاAследующи Eе A пاрاиاнاцاиاпاыا: 
1. ИاнاфاоاрاмاаاцاиاоاнاнاаاяاAнасыщенностьE.A ПاAоEд A 
иاнاфاоاрاмاаاцاиاоاнاнاоاйاAнасыщенностьEюAAпонимаетсEяAAколичествEоA 
пاрاеاдاсاтاаاвاлاеاнاнاоاйاAинформацииE,AоاбاрاаاзاоاвاаاтاеاлاьاнاаاяاAEиA мاеاтاоاдاиاчاеاсاкاаاяاAценностEьA 
(рاаاзاвاиاвاаاюاщاиاйاAхарактер),EEA рاаاзاлاиاчاнاоاеاAструктурированиEеA иاнاфاоاрاмاаاцاиاиاA(текстыE, A 
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тاаاбاлاиاцاыا, AсхемEыA иاAт. п.),EEA рاаاзاнاоاоاбاрاаاзاиاеاAконтентаE, A 
тاеاмاаاтاиاчاеاсاкاаاяاAорганизованностEь A иاнاфاоاрاмاаاцاиاиا, AнаучнаEя A кاоاрاрاеاкاAтностьE,A 
мاеاтاоاдاиاчاеاсاкاаاяاAграмотностьE. 
2. БاеاзاоاпاаاсاнاоاсاтاьاAEиA кاоاмاфاоاрاтاнاоاсاтاьاAвиртуальноEй A оاбاрاаاзاоاвاаاтاеاлاьاнاоاйاAсредыE:A 
пاоاнاяاтاнاоاеاAменEюA (рاуاбاрاиاкاаاцاиاяا), AудобствEо A нاаاвاиاгاаاцاиاиا, Aразумна EяA 
сاкاоاрاоاсاтاьاAзагрузки E,A уاдاоاбاнاыاйاAформаEтA дاлاяاAкоммуникацииE,A яاзاыاкاоاвاаاяاAкультура E, A 
нاаاлاиاчاиاеاAинструкциEйA иاAпояснениEй A дاлاяاAпользователейE. 
3. Эффективность AобратноEйA связи:  AразнообразиEе A возможностей AдлEяA 
обратной AсвязиE,A доступность AобратноEйA связи, AналичиEе A контактных AданныхE,A 
возможности AдлEяA обсуждений AEиA дискуссий, AудобствEо A использования 
AмеханизмоEвA обратной AсвязиE,A систематичность AEиA адресная AпомощEьA в 
AпроведениEиA обратной AсвязиE,A интенсивность AобратноEйA связи AEиA количество 
AвовлечённыEх A пользователей [10]. 
4. АاкاтاуاаاлاьاнاоاсاтاьاAинформацииE:A рاеاгاуاлاяاрاнاоاсاтاьاAобновлениEя A иاнاфاоاрاмاаاцاиاиا, 
AновизнEа A иاAоригинальностEьA иاнاфاоاрاмاаاцاиاиا, AналичиEе A вاоاзاмاоاжاнاоاсاтاеاйاAиспользованиEяA 
иاнاфاоاрاмاаاцاиاиاAдлEяA лاиاцاAEс A оاгاрاаاнاиاчاеاнاнاыاмاиاAвозможностямEи A зاдاоاрاоاвاьاяاAEиA 
оاсاоاбاыاмاиاAпотребностямEи A (пاоاдاрاаاзاуاмاеاвاаاеاтاсاяاAналичиEе A вاеاрاсاиاиاAдлEяA сاлاаاбاоاвاиاдاяاщاиاхا)AE. 
5. ОاрاиاгاиاнاаاлاьاнاоاсاтاьاAEиA аاдاеاкاвاаاтاнاоاсاтاьاAдизайнаE: AAвыстроеннаEя A 
иاнاфاоاрاмاаاцاиاоاнاнاаاяاAархитектура E,A гاрاаاмاоاтاнاыاеاAцветовыEе A рاеاшاеاнاиاяا, AоригинальностEьA 
сاтاиاлاяا, Aучё Eт A тاрاеاбاоاвاаاнاиاйاAздоровьесбережениEяA вاAдизайнеE,Aа также вاнاеاшاнاиاйاAви EдA 
рاаاзاмاеاщاёاнاнاоاйاинформации [3]. 
 
 
1.4Средства разработки сайтов 
 
CاMاSاA(оEтA аاнاгاлا. AContenEtA Mاaاn اaاg اeاmاeاn اt اASyste EmA – A«системEа A 
уاпاрاаاвاлاеاнاиاяاAконтентом»E,A жاаاрاгا. A«движок»E) A – AэтEоA пاрاоاгاрاаاмاмاнاоاеاAобеспечениEе A 
дاлاяاAуправлениEя A сاаاйاтاоاмا, AпрEиA пاоاмاоاщاиاAкоторогEоA мاоاжاнاоا: 
− оاрاгاаاнاиاзاоاвاыاвاаاтاьا
A
структур
E
у
A
 рاеاсاуاрاсاаا; 
− сاоاзاдاаاвاаاтاьا
A
новы
E
е
A
 сاтاрاаاнاиاцاыا, 
A
раздел
E
ы
A
 иا
A
т.д.
E
; 
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− рاеاдاаاкاтاиاрاоاвاаاтاьا
A
шаблоны
E
,
A
 зاаاгاрاуاжاаاтاьا
A
файлы
E
,
A
 нاаاсاтاрاаاиاвاаاтاьا
A
прав
E
а
A
 
пاоاлاьاзاоاвاаاтاеاлاеاйا; 
− нاаاпاоاлاнاяاтاьا
A
страниц
E
ы
A
 кاоاнاтاеاнاтاоاмا
AE
с
A
 пاоاсاлاеاдاуاюاщاиاмا
A
редактированием
E
; 
− уاпاрاаاвاлاяاтاьا
A
правам
E
и
A
 пاоاлاьاзاоاвاаاтاеاлاеاйا; 
− оاрاгاаاнاиاзاоاвاыاвاаاтاьا
A
катало
E
г
A
 тاоاвاаاрاоاвا, 
AE
а
A
 тاаاкا
A
ж
E
е
A
 сاоاзاдاаاвاаاтاьا
A
полны
E
й
A
 
фاуاнا
A
кциона
E
л
A
 дاлاяا
A
интернет-магазино
E
в
A
 [26]. 
Специфика AфункционированиEяA CMS-движков AсостоиEтA в AвозможностEиA 
добавления, AпреобразованиEяA и AредактированиEяA контента AбеEзA внесения 
AизменениEй A в AпараметрEы A веб-страниц. 
СاиاсاтاеاмاаاAуправлениEя A сاоاдاеاрاжاиاмاыاмاAусловн Eо A пاоاдاрاаاзاдاеاлاяاеاтاсاяاAнEа A 
дاвاаاAбольшиEх A хاрاаاнاиاлاиاщاаاAинформацииE.A ВاAсостаEвA пاеاрاвاоاгاоاAмассивEаA нاеاрاеاдاкاоاAвходяEтA 
бاаاзاыاAданныEх A (сاоاкاрاаاщاеاнاнاоاAE–A БاДا) AEс A кاоاнاтاеاнاтاоاмاAдлEяA сاтاрاаاнاиاцا, A Eа A вاтاоاрاоاгاоاAE–A 
кاоاмاпاоاнاеاнاтاыاAвизуализацииE,A кاоاтاоاрاыاеاAорганизуюEт A иاAпредставляюEтA 
рاаاзاмاеاщاеاнاнاыاеاAданныEе A пاоاсاеاтاиاтاеاлاяاмاAплощадкиE.A СاрاеاдاиاAтакиEхA 
эاлاеاмاеاнاтاоاвاAвыделяютсяE: 
− шاаاбاлاоاнاыا; 
− гاрاаاфاиاчاеاсاкاиاеا
A
решения
E
; 
− рاаاзاлاиاчاнاыاеا
A
модул
E
и
A
 иا
A
т.д
E
.
A
 [29]. 
ВاAцеляEхA оاбاеاсاпاеاчاеاнاиاяاAудобноEй A рاаاбاоاтاыاAEс A кاоاнاтاеاнاтاоاмاAбольшинствEоA CاMاSا-
اдاвاиاжاкاоاвاAобеспечиваютсEя A эاлاеاмاеاнاтاаاмاиاAвизуальногEоA рاеاдاаاкاтاоاрاаا. AДаннаEя A 
пاрاоاгاрاаاмاмاаاAпозволяеEтA сاоاзاдاаاвاаاтاьاAHTML-коEд A иاзاAупрощенноEй A рاаاзاмاеاтاкاиا, AчтEоA 
сاуاщاеاсاтاвاеاнاнاоاAоблегчаеEтA пاрاоاцاеاсاсاAформатированиEяA тاеاкاсاтاаاAдлEяA 
оاбاыاчاнاыاхاAинтернет-пользователейE.A ПاоاсاлاеاAприменениEя A нاеاсاкاоاлاьاкاиاхاAнесложныEхA 
оاпاеاрاаاцاиاйاAвыводитсEя A кاоاнاеاчاнاыاйاрезультат [35]. 
Оاсاнاоاвاнاоاйاфاуاнاкاцاиاоاнاиاрاоاвاаاнاиاяاяاвاлاяاеاтاсاяاвاоاзاмاоاжاнاоاсاтاиاсاаاйاтاоاвاбاеاзاпاрاиاвاлاеاчاеاнا
иاяاсاпاеاцاиاаاлاиاсاтاоاвا. тاоاгاоا, AпользователEиA CاMاSا-сاрاеاдاыاAмогуEтA нاеاAвладетEьA 
нاиاкاаاкاиاмاиاAязыкамEи A пاрاоاгاрاаاмاмاиاрاоاвاаاнاиاяاAEиA пاрاиاAэтоEмA рاеاаاлاиاзاоاвاыاвاаاтاьاAмногиEе A 
гاрاаاфاиاчاеاсاкاиاеاAидеиE.A ТاеاмاAнEе A мاеاнاеاеا, AэффективнаEя A эاкاсاпاлاуاаاтاаاцاиاяاAтакиEхA сاиاсاтاеاмاAтеснEоA 
сاвاяاзاаاнاаاAEс A оاсاвاоاеاнاиاеاмاAпринципоEвA рاаاбاоاтاыاAEиA дاеاтاаاлاьاнاоاгاоاAизучениEя A рاуاкاоاвاоاдاсاтاвاаاAпEо A 
иاсاпاоاлاьاзاоاвاаاнاиاюاCMS [26] 
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Сاоاвاрاеاмاеاнاнاыاеاсاрاеاдاыاуاрاоاвاнاяاрاаاзاлاиاчاаاтاьاсاяاцاеاлاоاмاуاпاаاрاаاмاеاтاрاоاвا. 
ВاAзависимостEиA оاтاAвидEа A лاиاцاеاнاзاиاиاAонEиA бاыاвاаاюاтا: 
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1С-
Битрикс, Netcat, Uاmاi اCاMاSا, HostCMS [29]. 
Вاзависимости оاтا ахарактер  фاуاнاкاцاиاоاнاиاрاоاвاаاнاиاяاшаблона, 
кاоاтاоاрاыاйا яиспользуетс  дاлاяاструктурирования иا ивизуализаци  кاоاнاтاеاнاтاаاресурса, 
вاыاдاеاлاяاюاтاсاяا еследующи  рاаاзاнاоاвاиاдاнاоاсاтاиاсистем: 
− дاвижки сا йавтономно  оاбاрاаاбاоاтاкاоاйاинформации ا(оاтا .англ  
«o اfاfاl اiاn اeاprocessing»). Пاоاсاеاтاиاтاеاлاиا аресурс  нاаاоснове тاаاкاоاйا SCM  бاуاдاуاтاвидеть 
зاаاрاаاнاеاеا юотредактированну  иاсформированную вاеاбا-сاтاрاаاнاиاцاуا. еТаки  
сاиاсاтاеاмاыاпредназначаются дاлاяا ясоздани  сاтاаاтاиاчاеاсاкاиاхاресурсов, 
сاоاдاеاрاжاаاнاиاеا хкоторы  иاзاмاеاнاяاеاтاсاяاпосредством рاеاдاаاкاтاиاрاоاвاаاнاиاяا оисходног  кاоاдاаا; 
− иاнтерактивные CاMاSا т(о  аاнاгاлا. «online pاrاo اcاeاs اsاiاn اgا»). яИнформаци  
нاаاвеб-страницах сاоاзاдاаاеاтاсاяا озанов  пاрاиاкаждом нاоاвاоاмا иобращени  кاним. 
Оاнاаا яформируетс  иاзاБД лاиاбاоا акэш  вاслучае оاбاнاаاрاуاжاеاнاиاяا осоответствующег
пاоاлاьاзاоاвاаاтاеاлاьاсاкاоاгاоاзапроса. Эاтاиا идвижк  вاосновном пاрاиاмاеاнاяاюاтاсاяا ядл  
сاоاзاдاаاнاиاяاи уاпاрاаاвاлاеاнاиاяا идинамическим  рاеاсاуاрاсاаاмاиا, содержание 
кاоاтاоاрاыاхا яподвергаетс  иاзاмاеاнاеاнاиاюاих сاоاбاсاтاвاеاнاнاыاмاиا ,средствами  
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бاеاзاнеобходимости пاрاеاоاбاрاаاзاоاвاаاнاиاяا ыструктур  сاаاйاтاаاи зاнاаاнاиاяا вязыко  
пاрاоاгاрاаاмاмاиاрاоاвاаاнاиاяا; 
− гاиاбاрاиاдاнاыاеاрешения ا(оاтا .англ  «hاyاbاrاi اdاsystems»). Оاнاиا яхарактеризуютс  
фاуاнاкاцاиاоاнاаاлاьاнاоاсاтاьاюاавтономных иا хинтерактивны  дاвاиاжاкاоاвا [] [26,29,35]. 
Рассмотрим наиболее популярные ебесплатны  системы управления 
контентом. тСтои отметить, что в случае с CMS »«бесплатный  — не значит 
»«некачественный  или «ненадежный». Напротив, в большинстве случаев 
разработчики ьстаралис  сделать продукт не отольк  доступным, но удобным и
многофункциональным. 
Wاo اr اdاPاr اeاsاs ا. SCM  Wاo اrاd اPاrاeاsاs ا— пاоاлاнاоاцاеاнاнاаاяا ,система  кاоاтاоاрاаاяاпозволяет 
уاпاрاаاвاлاяاтاьا мконтенто  сاаاйاтاаاи иاмاеاеاтا йоткрыты  кاоاдا. WordPressэاтاоا оспециальн  
сاоاзاдاаاнاнاаاяاсистема уاпاрاаاвاлاеاнاиاяا, янаписанна  нاаاPHP иا яиспользующа  
бاаاзاуاданных MاyاSاQاLا. sWordPres  рاаاсاпاрاоاсاтاрاаاнاяاеاтاсاяاна бاеاсاпاлاаاтاнاоاйا еоснов  
(лاиاцاеاнاзاиاяاGNU/GPL). Тاоا ьест  лاюاбاоاйاжелающий нاоاвاиاчاоاкا иил  
пاрاоاфاеاсاсاиاоاнاаاлاимеет пاрاаاвاоا кка  уاгاоاдاнاоاиспользовать эاтاуا SCM  сاиاсاтاеاмاуاпо 
уاпاрاаاвاлاеاнاиاюا мсодержимы  сاаاйاтاаا, дополнять еاеا, ьвидоизменят  иاтак дاаاлاеاе 
[2,34]ا.   
Кاпреимуществам Wاo اrاd اPاrاeاs اsا яотносятс : 
1. Бاесплатнاоاсاтاьا ысистем  уاпاрاаاвاлاеاнاиاяاсайтом. 
2. Бاольшое кاоاлاиاчاеاсاтاвاоا хбесплатны  пاлاаاгاиاнاоاвا, тем оاфاоا ярмлени  
иاдополнений (пاлاаاгاиاнاоاвا). 
3. Пاонятный нاеا епер гاрاуاжاеاнاнاыاйاпрограммный иاнاтاеاрاфاеاйاсا. 
4. Лاегкость уاсاтا иановк  иاуправления пاрاиاлاоاжاеاнاиاеاмا. 
5. Оاтносительная нاеاпاрاиاхاоاтا ьливост  кاпотребляемым рاеاсاуاрاсاаاмا. 
6. Нاесложный иا екач сاтاвاеاнاнاыاйاвстроенный WاPا . редактор
7. Вاозможность пاоاлاнاоاцاеاнاнاоا ораб тاаاтاьاдаже нاаا хбазовы  нاаاсاтاрاоاйاкاаاхا. 
8. Мاногофункциональность — SCM  Wاo اrاdاPاrاeاsاs اдает 
вاоاзاмاоاжاнاоاсاтاьا ьпубликоват  сاоاвاеاрاшاеاнاнاоاлюбые мاаاтاеاрاиاаاлاыا с(тек тا, видео, аاуاдاиاоا, 
офот  иاпрочее). 
9. Бاольшое кاоاлاиاчاеاсاтاвاоا иинформаци и дاоاкاуاмاеاнاтاаاцاиاиا оп  CاMاSاWordPress. 
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10. Вاозможность иاнاтاеاгاрاаاцاиاиاспопулярными сاоاцاиاаاлاьاнاыاмاиا . сетями
11. Пاостоянное оاбاнاоاвاлاеاнاиاеا ,приложения  уاсاтاрاаاнاеاнاиاеاошибок 
иاуязвимостей [23,34]. 
Кاсожалению, нاеاдاоاсاтاаاтاкاоاвاв Wاo اrاdاPاrاeاsاsاтоже нاеاмاаاлاо:ا: 
1. Большая анагрузк  на серверную часть. 
2. Популярный объект авзлом  хакеاрами, по пاричине йсвое большой 
известности в интернете. 
3. Неполная оاфициальная ядокументаци  (напاример, в отношении 
некотоاрых системных фильтров). 
4. Долгая загاрузка рст аниц (из-за нагاрузки ан  сервер). 
5. Для создания особственног  шаблона для Wor ,dPress  необходимы 
знания в . CSS
6. Изменения, пاроисходящие ивнутр  системы, не всегда олегк  
выполнить новичку, для ,этого  иногда, необходимы едополнительны  знания. 
7. Сложность при еработ  с движком при езнакомств  из-за большого 
кол аичеств  всевозможных дополнений. 
8. Плохая индексация инекоторым  поисковыми системами сайтов, 
хразработанны  на CMS WordPress. оЭт  пاроисходит из-за создания ан  основе 
WordPress, ввидاу йсвое  шиاрокой распространенности и идоступност  
сателлитов, незаконных, мошеннических и сайтов с бесполезным .контентом  
Но это утвеاрждение одействительн  только в отношении нмалоизвест ых 
поисковых систем. 
9. Чтобы стать оп  функциональности наاравне с Drupal и Joomla, 
онеобходим  установить большое число вплагино  и дополнений, что аиногд  
пاриводит к долгой езагрузк  стاраниц и замедлению .работы  Иногда требуется
такое околичеств  дополнений, что пاроще ьвыбрат  другое пاриложение ядл  
создания сайта. 
10. Потребление WordPress обольшог  количества ресурсов (памяти 
)сайта  для своего фاункциональности, твызывае  тем самым сло ижност  при 
работе с . приложением
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11. Частые обновления sWordPres  — неудобство со ысторон  
администاрирования сайта. Но,несмотря на исложност  при 
администрировании, частое еобновлени  пاриложения происходит с юцель
повышения безопасности, инадежност  и удобства яиспользовани  системы в 
целом. 
12. Создание большого аколичеств  ненاужных страниц и .архивов  
Создается множество дублиاрованных вфайло  с содержимым сайта, екоторы  
не очень хоاроши ядл  качественной индексации поисковыми исистемам  [23]. 
Drupal. Благодаря своему интерактивному и изощренному 
программному интерфейсу, Drupal может считаться больше, чем простая 
CMS – это скорее комплексная система разработки. Система Drupal 
демонстрирует расширенные инструменты администрирования, 
позволяющие генерировать подробные отчеты о состоянии системы [17].  
Хотя Drupal и заслужила репутацию одной из самых дружелюбных к 
пользователю CMS платформ, для некоторых пользователей она может 
оказаться весьма сложным в изучении инструментом. Рассмотрим, в чем 
могут заключаться достоинства и недостатки Drupal, как системы управления 
контентом [14,15]. 
Достоинства Drupal: 
1. Drupal обладает всеми возможностями, необходимыми для 
эффективного управления содержимым сайта. Базовая комплектация Drupal 
содержит все основные инструменты, которые могут потребоваться для 
полноценного функционирования сайта, — RSS-каналы, регистрация 
пользователей, настройка макета страницы, управление меню, системное 
администрирование. 
2. Drupal предлагает отличные модули, которые могут использоваться 
как строительные блоки вашего веб-сайта, позволяя вам быстро создавать 
контент и правила работы сайта. Благодаря встроенным темам и шаблонам 
Drupal вам не придется начинать создание сайта с нуля, независимо от того, 
насколько сложным является ваш проект. 
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3. Более 7000 расширений Drupal позволяют вам добавлять новые 
возможности в ваш проект. Расширения бесплатны для скачивания и 
использования, и вы можете использовать любое их количество, расширяя, 
тем самым, функциональность своего сайта [14,15]. 
Недостатки Drupal: 
1. Drupal весьма мощная и функциональная система, но из-за своей 
сложности она не такая дружественная к пользователю, как некоторые 
другие CMS. Такие системы, как WordPress и Joomla могут оказаться более 
удобными для конечного пользователя, но они значительно проигрывают в 
мощности Drupal. 
2. В случае эксплуатационных качеств Drupal уступает WordPress по 
двум аспектам — масштабируемость и скорость загрузки страниц. Также у 
Drupal отсутствует обратная совместимость. Это означает, что если вы 
привыкли к другой системе управления контентом, то Drupal может 
показаться вам не совсем верным выбором [14]. 
Joomla — одна из самых используемых и популярных CMS. С ней 
процесс создания сайта становится гораздо легче. Благодаря возможностям 
Joomla любой человек, даже не сильно владеющий знаниями языка PHP, 
сможет делать сложные динамические сайты [19,30]. 
Преимущества: 
1. Доступность. Эта система бесплатная и поэтому доступна даже 
начинающим компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые не 
могут покупать коммерческие CMS. 
Некоторые CMS условно бесплатные и если требуется больше 
возможностей, например, сделать сайт на заказ, изменив некоторые 
компоненты и продать продукт заказчику, тем самым нарушается лицензия 
использования. CMS Joomla возможно модифицировать как угодно [33]. 
2. Простая установка.  ьОчен  простой способ установки SCM  и 
создания качественного и красивого сайта. В еинтернет  можно скачать 
невероятное околичеств  шаблонов для этой ысистем  — как платных, кта  и 
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бесплатных, а етакж  можно найти огромное околичеств  видео уроков 
рассказывающих о том, как создать тсай  на Joomla [18]. 
3. ьОткрытост  системы.  CMS Joomla ен  содеاржит закрытых 
компонентов, а распространяется с откاрытым мисходны  кодом под 
лицензией UGN  GPL. В него оможн  вносить нужные изменения ан  
усмотاрение пользователя. 
Единственное ограничение, котоاрое ан  вас накладывает лицензия UGN  
GPL - это янельз  изменять авторское пاрава aJooml  и изменять лицензию 
яраспространени  Joomla [11]. 
4. Широкий выбоاр хразличны  модاулей и компонентов.  яПерва  веاрсия 
Joomla вышла в 2005 году. За оэт  вاремя CMS активно ,развивалась  и было 
написано еогромно  количество модулей и ,компонентов  начиная от 
всевозможных ввидо  галеاрей, заканчивая интегاрацией с платежными 
системами [30]. 
5. аПростот  и легкость в ииспользовани  сайта на этом .движке
Существует много мсисте  упاравления сайтами (drupal, ,bitrix  prestashop и так 
.далее)  Во многих этих SCM  сاущественный недостаток - оэт  неاудобная 
бэк-енд часть . 
Пользователям этих ,
[33]
систем  для того чтобы сделать епросто  действие, 
например создать юнову  стاраницу, необходимо совеاршить 4 - 8 действий, 
епрежд  чем появится новая астраниц  и будет готова к заполнению.   
В CMS Joomla ьочен  пاростая панель администاрирования асайт  и 
многий полезный лфункциона  можно реализовать двاумя икликам  мыши [11]. 
  6. Больше ыполовин  модاулей и дاругих йрасширени  Joomla 
русифицированы. SCM  Joomla локализирована энтاузиастами на онескольк
десятков языков миاра, явключа  популяاрные модули. На мрусско  языке 
модули достاупны ен  только на фاронт-енд ,части  но и на . бэк-енде
7. Регулярное обновление ,системы  и постоянное создание хновы  
компонентов и модاулей.  кКа  и любой дاругой йпрограммны  пاродукт CMS 
Joomla .развивается  Обновления для Joomla выходят достаточно .часто  Часть 
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Eе A30T ог30Tا30Tромного 30TAколичествEа A30T сайтов 30TAподдержкEиA30T и 30TAблогоEвA30T 
пользователей 30TAэтогEо A30T движка. 30TAEВA30T том 30TAчислEе A30T и 30TAдлEяA30T пользователей 30TAнEа A30T русском 
30TAязыкеE.AAПоклонникоEвA Joomla AнесколькEоA десятков Aтысяч людеEй A по AвсемEуA миاру. 
AСообществEо A активно AразвиваетсяE.A Сاуществует A EиA большое AколичествEоA видео 
AуроковE,A достاупных AбесплатнEоA и AпереведенныEхA на AдесяткEи A языков, AвключаEяA 
русский A[33]E. 
Недостатки Joomla. 
1. Есть недоработки в структуре элементов CMS. 
2. Невысокий уровень защиты системы от взлома. 
3. Иногда возникают проблемы с индексацией сайта. 
4. Порой возникают проблемы с обновлением системы. 
5. Специальной службы технической поддержки пользователей 
системы не существует [18]. 
В CMS Joomla, как и в любой системе, есть свои недостатки, но на 
сегодня ее преимущества с лихвой их перекрывают, особенно того, что 
касается управления содержимым сайта. Система русифицирована и проста в 
использовании. Ее код является открытым, что предполагает неограниченные 
возможности при создании сайта. Поэтому для разработки сайта 
Лукьянцевой Татьяны Васильевны мы выбрали именно эту 
обновлений выпاускается ядл  улучшения функционала Joomla, ядруга  часть 
обновлений выпاускается ядл  "залатывания дыр" в ,безопасности  так как 
популяاрные ысистем  упاравления сайтом подвеاржены мугроза  взлома 
намного выше, мче  самописные программные пاродукты . [18]
8. Наличи
CMS. 
2 РАЗРАБОТКА САЙТА 
 
2.1 Структурная схема сайта 
 
Приведенная ниже схема отражает структуру сайта Лукьянцевой Т. В..  
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Рисунок 2.1 - Структурная схема сайта 
 
Сайт содержит 10 разделов и 6 подразделов. На главной странице 
расположен приветственный материал. В разделе «Биография» размещена 
информация, отражающая биографию Татьяны Васильевны. В разделе 
«Портфолио» размещены копии наград и сертификатов. Данный раздел 
имеет несколько подразделов: «Статья», «Буклет», «Эссе», «Мастер-класс». 
В них содержится соответствующая их наименованиям информация.  
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Раздел «Методическая копилка» также имеет в себе несколько 
подразделов. В подразделе «Биология» размещены материалы к урокам 
биологии, распределенные по классам, а в подразделе «Химия» - материалы к 
урокам химии соответственно.  
Разделы «Видео-уроки по химии» и «Видео-уроки по биологии» 
содержат в себе видео-галереи обучающего характера соответственно 
учебному предмету. 
Раздел «Виртуальная лаборатория» содержит ссылку на сайт VirtuaLab-
Виртуальная образовательная лаборатория, а такжеописание источника.  
Раздел «Интерактив по биологии» наполнен интерактивными 
упражнениями и плакатами. 
В разделе «В помощь ученику» размещены вспомогательные 
материалы (электронные учебники, таблицы, схемы и т. п.).  
Также, на сайте организована обратная связь в соответствующем 
разделе. 
 
 
2.2 Установка локального сервера и CMS Joomla 
 
Локальный сервер – специализированное программное обеспечение, 
устанавливающееся на локальный компьютер и позволяющее вести 
разработку сайтов без выхода в интернет. Под термином локального 
компьютера понимается любой домашний компьютер пользователя [31].  
Сервер состоит из нескольких программных модулей, призванных 
выполнять различные функции. Работа локального сервера полностью 
имитирует работу сервера реального, расположенного в фирме-хостере.  
Разработка сайта на локальном хостинге удобна по ряду причин. Во-
первых, не нужно платить аренду за хостинг на время разработки сайта, 
гораздо удобнее и дешевле отправить на виртуальный хостинг уже готовый 
продукт.  
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Во-вторых, есть возможность работать с сайтом без выхода в интернет. 
При этом, возможности локального сервера и обычного хостинга очень 
схожи между собой, так как в локальный сервер входят точно такие же 
компоненты, что и в виртуальный хостинг.  
В-третьих, все компоненты локального сервиса скачиваются и 
устанавливаются в сборке, что избавляет от необходимости конфигурировать 
его. После установки пользователю остается только установить движок 
проекта и начать с ним работать точно так же, как и на физическом хостинге 
[9]. 
Для разработки нашего сайта мы выбрали Open Server. 
Распространяется этот продукт бесплатно.  
Open Server (Опен Сервер) — это серверная платформа и набор 
программных компонентов, которые создавались специально для web-
разработчиков с пожеланиями, советами и их учётом. 
Open Server представляет собой, так называемый, WAMP комплекс, 
суть которого можно понять из расшифровки этой аббревиатуры. 
Windows — операционная система, для работы в которой предназначен 
данный локальный сервер. 
Apache — web-сервер, который «поднимается» при запуске программы 
Open Server. 
MySQL — очень популярная система управления базами данных, 
которая является обязательным условием для работы многих движков сайтов, 
в том числе таких популярных, как Joomla и WordPress. 
PHP — интерпретатор серверного языка программирования, на 
котором написано большинство CMS и создано множество других веб-
приложений [28]. 
Системные требования: 
− Поддерживаемые версии Windows (32-бит и 64-бит): Windows 7 SP1 
и все более новые версии;  
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− Частично поддерживаемые версии Windows (32-бит и 64-бит): 
Windows XP SP3 и Windows Vista; 
− Минимальные аппаратные требования: 500 МБ свободной RAM и 3 
ГБ свободного места на HDD;  
− Требуетсяналичие Microsoft Visual C++ 2005-2008-2010-2012-2013-
2015 Redistributable Package; 
Возможности управляющей программы: 
1. Незаметная работа в трее Windows; 
2. Быстрые старт и остановка; 
3. Автостарт сервера при запуске программы; 
4. Несколько режимов управления доменами; 
5. Монтирование виртуального диска; 
6. Поддержка управления через командную строку; 
7. Поддержка профилей настроек; 
8. Удобный просмотр логов всех компонентов; 
9. Переключение HTTP, MySQL и PHP модулей; 
10. Подробная и понятная документация; 
11. Доступ к доменам в один клик; 
12. Быстрый доступ к шаблонам конфигурации; 
13. Мультиязычный интерфейс; 
14. Автозапуск программ по списку [28]. 
Особенности комплекса: 
1. Не требует установки (портативность); 
2. Возможность работы с USB накопителя; 
3. Одновременная работа с Denwer, Xampp и т.д.; 
4. Работа на локальном/сетевом/внешнем IP адресе; 
5. Поддержка SSL без всякой дополнительной настройки; 
6. Создание домена путем создания обычной папки; 
7. Поддержка кириллических доменов; 
8. Поддержка алиасов (доменных указателей); 
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9. Защита сервера от внешнего доступа; 
10. Punycode конвертер доменных имён; 
11. Пакет из более 40 портативных программ; 
12. Планировщик заданий (cron); 
13. Создание локального поддомена без потери видимости основного 
домена в сети интернет [28]. 
Так как OpenServerне требует установки, мы скачали с официального 
сайта архив с программой и распаковали его. Далее рассмотрим установку 
CMSJoomlaна локальный сервер. 
После скачивания архива с CMSнеобходимо перейти в папку с 
сервером, найти каталог «domains». Именно в нём будет находиться папка 
нашего сайта.  
Затем, создаем внутри этого каталога папку, имя которой будет 
отражать имя будущего сайта. Затем распаковываем архив CMSJoomla в эту 
папку [27].  
Далее, переходим в инструмент phpMyAdmin для создания базы 
данных. Для этого запускаем OpenServer, кликаем по его иконке в трее, и в 
выпадающем меню, выбираем вкладку “Дополнительно”, а затем ссылку 
“phpMyAdmin”(Рисунок 2.2 - Open Server). 
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Рисунок 2.2 - Open Server 
 
Таким образом, переходим на страницу авторизации phpMyadmin. 
После авторизации необходимо создать базу данных для сайта. Для этого 
переходим на вкладку «Базы данных» и создаем базу. На этом все 
приготовления завершены.  
Соответственно переходим в браузер и обращаемся к каталогу с 
файловой структурой CMS по следующему адресу http://имя_сайта. 
Запускается первый шаг установки движка Joomla, на котором необходимо 
указать название сайта, его краткое описание, e-mailадминистратора и 
данные для доступа к панели администратора – логин и пароль.  
Следующий этап  -  добавление настроек подключения к базе данных, а 
именно: логин и пароль пользователя, имя базы данных, и префикс таблиц, 
который, хоть и генерируется случайным образом, но можно добавить его 
самостоятельно, при необходимости.  
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На последнем этапе есть возможность выбрать определенный набор 
демонстрационных данных, которые будут установлены при необходимости, 
а также проверить подходит ли для CMS Joomla, конфигурация системы (в 
нашем случае OpenServer). Поэтому для завершения установки, достаточно 
кликнуть по кнопке “Установка”.После установки движка, необходимо 
удалить каталог “installation”, для этого можно использовать 
соответствующую ссылку. Также, здесь мы перевели CMS на русский язык. 
Система сама предлагает такой вариант [27]. 
В итоге мы имеем локальный сервер с установленным на нем движком. 
 
 
2.3 Основные используемые элементы 
 
При разработке сайта на CMSJoomlaважно иметь представление о 
составляющих ее элементах.  
Материалы в Joomla – это главная составляющая ресурса. Что же они 
собой представляют? Материал – это любая веб-страница, на которой есть 
информация, добавленная пользователем. Материалы создаются в 
визуальном редакторе [4]. 
Управление материалами осуществляется через менеджер материалов. 
При разработке сайта нами было создано 23 материала. 
Категории служат для упорядочивания материалов сайта. Статьи 
сортируются по темам и привязываются к одной или нескольким категориям. 
Категории служат ссылками для перемещения на нужный материал или 
списку всех материалов, которые под них попадают. Глубина вложенности 
категорий не ограничена[4]. 
Управление категориями организовано с помощью менеджера 
категорий. В процессе разработки сайта мы создали 6 категорий. 
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Распределение материалов по категориям наглядно представлено в 
таблице 1. Столбцы этой таблицы отражают категории, а строки – 
материалы. 
 
Таблица 1 
Общее Главная Биология Химия Учебники Портфо-
лио 
Обратная 
связь 
Главная 5 класс 8 класс В помощь 
ученику 
Мастер-
класс 
Согласие 
на 
обработку 
персональ-
ных 
данных 
 6 класс 9 класс  Эссе 
Биография  7класс 10 класс  Буклет 
Виртуаль-
ная 
лаборато-
рия 
 8класс 11 класс  Статья 
Интерак-
тив по 
биологии 
 9класс   Достиже-
ния 
  10 класс    
  11 класс    
 
Компоненты. В Joomla компоненты представляют собой 
дополнительные элементы, которые создаются, как правило, сторонними 
компаниями, интегрируются в Joomla, расширяя тем самым ее 
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функциональные возможности. Компоненты легко установить и полностью 
встроить в систему сайта. Например, компонентами могут быть чаты, 
объявления, форумы, мультимедийные возможности и т.д. [4].На рисунке 2.3 
наглядно представлены компоненты сайта. 
 
Рисунок 2.3 – Компоненты 
 
Модуль – это также дополнительный элемент для Joomla, однако в 
отличие от компонентов он необходим для отображения материалов в разных 
частях веб-страницы [4].  
Например, форма авторизации или поиска, меню, опрос, форма 
новостей, кто сейчас на сайте и т.п. Модули могут быть выведены в любой 
части страницы. Зачастую происходит так, что большие компоненты 
поставляются с небольшим модулем. Компонент может быть использован 
для настройки функциональных возможностей, а модули для показа их на 
сайте (например, компонент и модуль для добавления меню). В компоненте 
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веб-мастер настраивает содержание, вложенность и т.п., посредством модуля 
выводит меню в нужном месте сайта. Рисунок 2.4  демонстрирует 
включенные на сайте модули. 
 
Рисунок 2.4 – Модули 
 
Плагины представляют собой универсальные дополнения, которые 
призваны расширить возможности движка и решить 
узкоспециализированные задачи. К примеру, есть плагин, который после 
установки будет отвечать за вывод полноформатного изображения в 
эффектном всплывающем окне, если нажать на его миниатюрную копию[4]. 
Некоторые плагины, точно так же, как и модули, стали дополнением к 
компонентам. 
 Например, плагин добавляет кнопки в текстовый редактор, созданный 
компонентом.Множество плагинов установлены стандартно. Практически 
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все плагины устанавливались автоматически при инсталляции модулей. 
Отдельно мы установили лишь плагины версии для слабовидящих, 
SEOGeneratorv4.7и Wemahu. 
Шаблон – это оформление сайта. Сегодня в сети можно найти 
множество самых разных шаблонов: от скромных и бесплатных, до 
дорогостоящих и эксклюзивных. Веб-мастер вправе выбрать для себя то, что 
ему больше пришлось по душе [32].  
Шаблоны можно изменять непосредственно из панели 
администрирования. Единственное, что нужно – это небольшие знания CSS и 
HTML. Для нашего сайта потребовалось 2 шаблона: 
1. Основной шаблон - Themza_j25_01. 
2. Шаблон версии для слабовидящих - Accessibility [1]. 
Данные шаблоны распространяются на некоммерческой основе. 
Основной шаблон в процессе разработки сайта был изменен: мы заменили 
фоновое изображение и способ его отображения, иконку сайта, а также 
увеличили размер шрифта.  
 
 
2.4 Интерактивные элементы 
 
При разработке сайта нами были использованы следующие 
интерактивные элементы: 
1. Форма обратной связи (Рисунок 2.5). Форма обратной связи 
содержит в себе следующие поля: «Имя», «Email», «Тема сообщения» и 
«Сообщение». Все поля являются обязательными для заполнения. 
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Рисунок 2.5 – Обратная связь 
 
Также, в форме, согласно закону №152-ФЗ "О персональных данных" 
[12], реализован чек-бокс, не позволяющий отправить сообщение в том 
случае, если пользователь не поставил галочку. По желанию пользователь 
имеет возможность ознакомиться с текстом согласия на обработку 
персональных данных путем нажатия на соответствующую гиперссылку. В 
таком случае в отдельном окне браузера появится текст согласия. После того, 
как сообщение будет отправлено, у Татьяны Васильевны на почте сайта 
появится непрочитанное сообщение.  
2. Видео-галерея уроков по химии и биологии. Данный блок был 
реализован с помощью модуля и компонента VideoGalleryLite. На экране 
пользователь видит загруженные с YouTubeвидео, которые размещены в 2 
колонки. Под каждым из видео есть название. При нажатии на нужное видео, 
оно открывается пользователю в отдельном плеере. Видео можно развернуть 
на весь экран.  
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3. Галерея изображений для портфолио. Реализация данного элемента 
была произведена с помощью модуля OS Responsive Image Gallery. При 
переходе в меню «Портфолио» пользователь видит миниатюры изображений. 
При надобности увеличения изображения, пользователь может осуществить 
это путем нажатия на значок лупы, который появляется при наведении на 
миниатюру нужного изображения. Этот модуль позволяет экономить место 
на странице и, в то же время, не ограничивает возможности пользователя при 
просмотре изображений. 
4. Версия для слабовидящих с настраиваемыми параметрами просмотра 
страницы. Данный элемент был реализован с помощью шаблона Accessibility 
и соответствующего ему плагину. 
 Для возможности перехода с обычной версии на версию для 
слабовидящих и обратно был создан модуль «Переключатель версий», 
содержащий фрагмент кода на HTML:  <a 
href="/?template=accessibility">Версия для слабовидящих</a>.   
Также, в шаблоне был  вставлен следующий фрагмент кода для 
перехода на обычную версию: <dl class="a-simple"><dt><a 
href="/?template=Themza_j25_01">Обычная версия</a></dt></dl>. Таким 
образом мы добавили на сайт версию для слабовидящих и переключатель 
между этой и обычной версиями сайта [1]. 
5. Модуль вложений для методической копилки. Данный элемент был 
реализован для того, чтобы посетители сайта Татьяны Васильевны смогли 
просмотреть и скачать методические материалы к урокам биологии и химии. 
Более подробно с внешним видом модуля можно ознакомиться на рисунке 
ниже. 
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Рисунок 2.6 - Вложения. Фрагмент 
 
Для того чтобы скачать документ, необходимо нажать на его название. 
Данный элемент позволяет удобно структурировать методические 
материалы. Также, данный модуль был использован и при реализации 
разделов «В помощь ученику» и «Интерактив по биологии». 
6. Полезные ссылки. Данный блок (Рисунок 2.7) был реализован путем 
создания модуль «Полезное», в который мы поместили изображения, 
отражающие содержание ссылок, а также установили гиперссылки на 
необходимые сайты. Также, подобный метод был реализован и для ссылок на 
страницы в соц. сети Лукьянцевой Т. В. и для перехода на сайт VirtuaLabв 
разделе «Виртуальная лаборатория по химии». 
 
Рисунок 2.7 – Полезное 
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7. Календарь событий.  Данный блок позволяет организовать календарь 
на сайте с функциями переключения между месяцами и годами, а также 
добавления событий в календарь. 
8. Поиск по сайту. Этот элемент полезен для поиска необходимой 
информации на сайте. Организован с помощью компонента «Умный поиск». 
Алгоритм индексирования умного поиска, позволяет не только 
индексировать прямые вхождения слов и фраз, из тела статей и полей 
description и keyword, но и индексировать (вносить в базу) из словоформы и 
похожие слова [19]. 
 
 
2.5 Загрузка сайта в сеть 
 
Перед началом загрузки сайта в сеть необходимо выбрать фирму-
хостер, в которой будет размещен сайт. Мы не остановили свой выбор на 
бесплатном хостинге потому, что основным и единственным 
преимуществом бесплатного хостинга является отсутствие надобности его 
оплаты. Хостер предлагает пользователю шаблонный дизайн, ограниченную 
память, функции и домен 3-го уровня. На бесплатных ресурсах присутствует 
сторонняя реклама, которой владелец сайта не может управлять. Кроме того, 
сайты, размещенные на бесплатном хостинге, плохо воспринимаются 
поисковыми системами, и необходимо прилагать множество усилий для их 
размещения. Поэтому мы выбрали платный хостинг [22]. 
Мы остановили свой выбор на Beget. Помимо предоставления услуг 
хостинга и аренды серверов, компания занимается продажей CMS, ssl-
сертификатов, а также регистрацией доменных имен. 
К основным преимуществам этого хостинга можно отнести: 
1) Оптимальные тарифы и низкие цены на хостинг. 
2) Пробный тестовый период (30 дней). 
3) Низкие цены на домены. 
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4) Бесплатная Beget почта. 
5) Бесплатные SSL сертификаты для доменов. 
6) Быстрая, качественная, круглосуточная служба технической 
поддержки. 
7) Высокий уровень защиты. 
8) Удобная панель управления хостингом. 
9) Богатая справочная информация. 
10) Легкая и автоматическая установка CMS. 
11) Большие скидки при оплате за год. 
12) Высокий аптайм и стабильность серверов [16]. 
На рисунке ниже представлена Главная страница панели управления 
хостингом Beget. 
 
Рисунок 2.8 – Beget 
 
В разделе официального сайта beget.com«Полезные статьи» мы 
ознакомились с подробной инструкцией по переносу сайта с локального 
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сервера на хостинг. Перенос происходит в несколько этапов: 
1) Регистрация и заказ хостинга. Требуется заполнить поля для 
регистрации и выбрать тарифный план. 
2) Регистрация или перенаправление домена. Мы зарегистрировали 
домен (tatianaedu.ru) в Beget.  
3) Загрузка файлов на сервер с помощью FTP. С помощью файлового 
менеджера мы перенесли содержимое папки с нашим сайтом из локального 
сервера в нужную папку виртуального хостинга. 
4) Перенос базы данных (БД). Он включает в себя три этапа: 
а) Создание копии (дампа) данных и структур таблиц на локальном 
компьютере; 
б) создание БД на удаленном сервере (beget); 
в) непосредственно импорт полученного на первом этапе дампа в БД на 
хостинге. 
5) Настройка соединения с БД. Она включает в себя изменения в файле 
configuration.php с помощью файлового менеджера. Изменяются, как 
правило, поля, содержащие информацию о БД и пути к файлам с ошибками 
[20]. 
После совершения всех приведенных выше действий сайт tatianaedu.ru 
стал полностью рабочим в сети Интернет. 
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОТОВОГО ПРОДУКТА 
 
3.1 Руководство пользователя 
 
Ресурс https://tatianaedu.ruпредставляет собой сайт учителя химии и 
биологии МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №3 им. Н. 
Н. Федутенко» Лукьянцевой Татьяны Васильевны.  
При переходе на сайт открывается Главная страница, вид которой 
представлен на рисунке 3.1. 
 
Рисунок 3.1 –Главная 
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На этой странце пользователь может ознакомиться с приветственной 
информацией, перейти на страницы Лукьянцевой Т.В. в соц. сетях по 
соответствующим кнопкам. 
Также, из главной страницы по ссылкам в блоке «Полезное» можно 
перейти на соответствующие сайты.  
При необходимости пользователь может найти нужную информацию с 
помощью модуля поиска в верхней левой части страницы.  
Из блока «Меню» пользователь может перейти в любой интересующий 
его раздел. Результат перехода в раздел «Биография» представлен на рисунке 
ниже. 
 
Рисунок 3.7 – Биография 
 
Далее следует раздел «Портфолио», который содержит в себе 
несколько подразделов: «Статья», «Буклет», «Эссе», «Мастер-класс». 
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Разделы и подразделы «Портфолио» и «Буклет», а также «Статья», «Эссе» и 
«Мастер-класс» имеют схожую структуру.  
Подразделы методической копилки «Биология» и «Химия» имеют 
схожую структуру, поэтому, в качестве примера приведем переход в 
методическую копилку по химии, а также переход к содержанию 
методической копилки конкретного класса. Все материалы вложений 
доступны к просмотру и скачиванию. Для этого необходимо кликнуть на 
названии нужного файла. Результаты представлены на рисунках 3.10 и 3.11. 
 
Рисунок 3.10 – Химия 
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 Рисунок 3.11 – 9 класс  
Разделы «Видеоуроки по биологии» и «Видеоуроки по химии» также 
схожи в оформлении. В качестве примера перехода на рисунке 3.12 приведем 
вид страницы с видеоуроками по химии. 
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 Рисунок 3.12 – Видеоуроки 
 
На сайте осуществлен переход в виртуальную химическую 
лабораторию. Вид задания в лаборатории представлен на рисунке 3.14. 
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Рисунок 3.14 – Лаборатория 
Виртуальная химическая лаборатория позволяет полностью 
имитировать процесс проведения химический опытов, дает возможность 
обучающимся наблюдать течение химических реакций. В условиях 
недостаточного технического лабораторного обеспечения в школе, в которой 
работает Татьяна Васильевна, это будет являться хорошей образовательной 
платформой для учеников. 
Раздел «Интерактив по биологии» содержит списком вложений 
упражнения и интерактивные плакаты в форме флэш-анимаций для работы с 
детьми. Результат перехода к одной из анимаций отражает рисунок 3.15. 
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Рисунок 3.15 – Интерактив 
Заключительным разделом меню является «Обратная связь» (Рисунок 
2.5 – Обратная связь). Данный блок позволяет организовать переписку с 
администратором сайта – Лукьянцвой Т. В. Для того, чтобы отправить 
сообщение, обязательным условием является отметка о согласии на 
обработку персональных данных, которое можно прочитать в отдельном 
окне при нажатии на строку «Согласие на обработку персональных данных».  
Также, на любой странице отображается календарь с возможностью 
перехода между месяцами и годами.  
Из любой страницы сайта пользователю доступна кнопка, 
осуществляющая переход на версию для слабовидящих с настраиваемыми 
параметрами отображения страницы. Вид страницы после перехода 
проиллюстрирован на рисунке 3.20. 
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Рисунок 3.20 – Версия для слабовидящих 
 
Сайт прост и удобен в использовании. Интерфейс интуитивно понятен.  
Сайт наполнен необходимой информацией и функциями, 
обеспечивающими удобную работу с ним.  
 
 
3.2 Продвижение и защита 
 
Дляобеспечениянаилучшегопродвижениясайтавпоисковыхсистемахмы
установилиплагинSEOGeneratorv4.7. Понятие SEO расшифровывается как 
SearchEngineOptimization и подразумевает улучшение показателей сайта для 
поисковых систем. 
SEOGenerator-
обновленнаяверсиялучшегоплагинавсвоемродедляJoomla3.x.,предназначенно
годляавтоматическогоформированиямета-
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описаний,ключевыхсловвматериалахсайта,втакжегенерациитекстов,анкорови
названий.Всякийраз,присозданииилисохранениистатьинасайте,этотплагинвав
томатическомрежимезаполняетключевыесловаиописаниедляматериалов [21]. 
Основные настройки: 
1. Длинаметаописания-
указываетмаксимальноеколичествосимволовдляmetadescription. 
2. Шаблонзаголовка-
можновыбрать,какбудетпоказыватьсятакойважныйпараметркакtitleсайта. 
3. Разделитель-"|"-поумолчанию. 
4. Заголовокдляглавной-titleгланойстраницы. 
5. Шаблондлязаголовкаглавнойстраницы. 
6. Минимальное количествознаковдляслов, 
которыепомещаютсявключевыеслова(keywords). 
7. Количествоключевых(keywords)словнастранице. 
8. Списокстопсловдляключевыхслов-теслова, 
которыевычеркиваютсяавтоматически. 
9. Откудабратьключевыеслова-
заголовок,текстматериалаисразуизобоихисточников. 
10. Разоваягенерацияключевыхсловисохранениеихвсписок. 
11. ИнтеграциясGoogleWebmaster[21].  
Одной из самых важных мер по обеспечению защиты сайта является 
установка антивирусного обеспечения. Так как для нашего сайта мы 
устанавливали бесплатные расширения, не исключена вероятность 
нахождения в них вредоносного кода. Поэтому мы установили плагин 
Wemahu-простойинадежныйсканервредоносныхскриптовдлясайтанаJoomla. 
КомпонентWemahuможетпомочьнайтивредоносныйкодвнутривзломанн
огосайтанаJoomla.Всерезультатымогутбытьпредставленывnekudo.comдляпос
тоянногообновлениябазывирусовисовершенствованияпроцессаобнаруженияв
редоносногокоданасайтахJoomla. 
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КромефункциисканированияWemahuможетконтролироватьфайлынапре
дметизмененийсцельюбыстрейшегоидентифицированияатакзлоумышленник
ов [37]. 
Особенности: 
− Проверка регулярных выражений.Используя базы данных регулярных 
выражений, которая регулярно обновляется в процессе сканирования, 
Wemahu может обнаружить новые угрозы довольно быстро. 
− Проверка файлов  на изменения.Wemahu способна найти изменения в 
существующих файлах и/или обнаружить новые файлы на вашем сайте. 
− Возможность использования планировщика Cronjob. 
Используя cronjob можно периодически сканировать систему на предмет 
изменений и поискавредоносного кода. Отчет будет отправлен на e-mail. 
− Белый список.В случае если Wemahu при сканировании ошибочно 
обнаруживает код, который не является вредоносным, можно легко добавить 
этот код в белый список, и при повторном сканировании сайта на вирусы 
данный код затрагиваться не будет. 
− Нет проблемы с ожиданием. Даже если есть очень большое 
количество файлов, Wemahu позволяет осуществлять их сканирование и 
проверку, не выдавая ошибку тайм-аута. 
− Наборы правил сканирования. Позволяет определить различные 
наборы правил для сканирования сайта, например, сканирование только из 
определенных папок, сканирование определенных типов файлов [37]. 
Также, для обеспечения безопасности сайта был установлен SSL 
сертификат. Хостер Begetпозволяет установить его совершенно 
бесплатно.SecureSocketLayer или SSL - это технология, призванная сделать 
доступ к сайтам более надежным и безопасным. Сертификат шифрования 
позволяет надежно защитить трафик, передаваемый между браузером 
пользователя и веб ресурсом (сервером), к которому браузер обращается.Все 
это происходит за счет протокола https.HTTPS—эторасширение 
протоколаHTTP, поддерживающее шифрование[36]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы нами 
были реализованы все поставленные задачи. 
Мы выяснили  современные требования к деятельности учителя химии 
и биологии. Личный сайт педагога позволяет ему непрерывно развиваться, 
наглядно демонстрировать свои успехи и успехи своих учеников, а также 
облегчает образовательную деятельность. 
Мы изучили классификацию сайтов учителей и выбрали 
комбинированный тип сайта, так как он включает элементы и сайта-визитки, 
и сайта-портфолио, и образовательного сайта. 
Также, мы выявили, что в данное время структура и содержание 
материалов AперсEо Aнальных AсайтоEвA учителей AнEе A регламентируется AникакимEи A 
нормативными AдокументамиE.AОднакоAразмещаемыEе Aматериалы AдолжнEыA 
иметьAобразовательныEй A характерAEиA неAпротиворечитEьAобщепризнанным 
AнаучныEмA фактам, AэтическиEмA нормамAEиA не AидтEиA в AразреEзA с AзаконодательствоEмA 
РФ.  
Для разработки сайта мы выбрали CMSJoomla, так как на сегодня ее 
преимущества с лихвой перекрывают недостатки, особенно того, что 
касается управления содержимым сайта. Система русифицирована и проста в 
использовании. Ее код является открытым, что предполагает неограниченные 
возможности при создании сайта. 
Мы разработали структурную схему сайта, рассмотрели процесс 
установки локального сервера и CMS, наглядно описали основные 
используемые элементы, интерактивные элементы сайта, а также 
рассмотрели процесс загрузки сайта в сеть. Далее, мы составили руководство 
пользователя, а также рассмотрели продвижение и защиту сайта. 
Тем самым мы разработали сайт учителя химии и биологии МОУ 
«Ракитянская СОШ №3 им. Н. Н. Федутенко» Лукьянцевой Татьяны 
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Васильевны. Таким образом, цель выпускной квалификационной работы 
считаем достигнутой. 
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